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PEMBUATAN APLIKASI DATA TEKNIK GOALKEEPER BERBASIS 
ANDROID PADA CABANG OLAHRAGA PERMAINAN FUTSAL 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi data teknik goalkeeper berbasis android pada 
cabang olahraga permainan futsal, peneliti membuat aplikasi ini untuk mengetahui 
keberhasilan dan kegagalan teknik keterampilan goalkeeper, aplikasi ini dibuat untuk 
memudahkan pendataan dan menghasilkan data teknik keterampilan goalkeeper untuk di  
analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan (Research and Development) dengan pedoman pengembangan model 
ADDIE. Penelitian model ADDIE ini memiliki 5 tahapan yang lebih sederhana dan rinci 
dalam setiap tahapannya. Dalam penelitian terdapat 17 teknik keterampilan goalkeeper, 
adapun teknik keterampilan tersebut yaitu tangkapan bola atas, tangkapan bola tengah, 
tangkapan bola bawah, deflect, cross L, cross M, split, block, diving bola bawah, diving bola 
sedang, diving bola atas, throwing baseball, throwing hips, throwing bowling, throwing 
parabol, recovery position memutar, recovery position tidak memutar. Pada aplikasi ini juga 
disajikan pengertian dan penjelasan dari setiap keterampilan tersebut, dan disajikan video 
tekait teknik keterampilan tersebut. Didalam aplikasi ini hasil datanya nanti akan berbentuk 
angka, diagram, exel dan panah. Aplikasi yang telah dibuat peneliti ini nantinya bertujuan 
untuk mempermudah pelatih dan staff pelatih untuk bisa mendata dan menganalisa teknik 
keterampilan seorang pemain goalkeeper dengan efektif dengan menggunakan aplikasi 
berbasis android ini, nantinya akan memudahkan sebuah tim untuk pengambilan data pemain 
tersebut. 
 












APPLICATION DATA ENGINEERING GOALKEEPER BASED ANDROID ON 
BRANCH SPORTS GAMES FUTSAL 
ABSTRACT 
This study aims to make the application of engineering data goalkeeper android based on 
sports games futsal, researchers made this application to determine the success and failure of 
engineering skill goalkeeper,the application is designed to facilitate data collection and 
produce technical dataskills goalkeeper forfor analysis. The method used in this research is 
the research and development method (Research and Development) with the ADDIE model 
development guidelines. This ADDIE model research has 5 stages that are simpler and more 
detailed at each stage. In the study there were 17 engineering skills of goalkeeper,while 
techniques such skills that catch the ball up, catch the ball center, catches the ball down, 
Deflect,cross L, cross M, split, block, diving ball down, diving ball was, diving ball over, 
throwing baseball, throwing hips, throwing bowling, throwing parabol, recovery position 
rotate, recovery position do not rotate. In this application, an understanding and explanation 
of each of these skills is also presented, and a video about the skill technique is presented. In 
this application the results of the data will be in the form of numbers, diagrams, exels and 
arrows. The application that has been made by this researcher aims to make it easier for 
coaches and coaching staff to be able to record and analyze the skills techniques of 
aplayercollect goalkeeper effectively using this Android-based application, which will make 
it easier for a team todata from these players. 
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